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pobreza: entre 2003 y 2013, el nivel de ingresos 
???????????????????????????????????????????????
260$ a 480$, el ingreso medio casi se ha duplica-
do pasando desde los 1.100$ hasta los 2010$. Pa-
ralelamente, el porcentaje de población mundial 
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
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????????????????????????????????????????-
????? ?? ???? ?????????? ?????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????-
?????????????????? ??????????????????????-
???????? ???????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ???? ???? ???????????
???????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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????????? ???????? ???????? ??? ???? ? ???-
??????? ??? ???????? ??? ??????????????? ?????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????-
????? ???? ?????????? ????? ?????????? ????
??????????????????????????????????????????
???????? ??? ???????? ??? ??? ?????????? ???
???????? ???? ???????????????????? ??? ???-
??????? ?????????????????? ?????????????????
?????????? ???? ??????????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? ???? ???? ????????? ???? ???-
xit??? ???? ????? ???? ????????? ??? ?????????
?????????? ???????????? ???? ??? ??????? ???
?????? ???????????? ???????????? ?? ??? ????
??????? ??? ?????????? ?????????????????? ???
???????????????
??? ?????????? ???????? ??? ??? ????????? ??
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????? ??????-
?????? ????????????? ??? ????? ?? ?????? ????
??????????????????????????????????????????-
????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ???????????? ????
??????? ??????? ???? ?????? ???? ????????? ???
????????????????????????????? ???? ?-
???????????????????????????????????????????
????????? ??? ??? ????????? ?? ??? ?????????
???? ???????????????????????????????????????
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‘Working Class’ Support”, FiveThirtyEight, 3 de 
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?????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? y 
????? ??????? ????? ?????????? ??? ???? ????
???????????????????????????????????????-
?????? ??? ????????? ?? ?????? ?? ??????? ????
????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????
sino en la amenaza sentida, es donde 
????? ??? ??????? ???? ????????? ??????????
??? ?????? ??? ???????? ??? ?????? ??? ?????????
? ?? ??? ????????????????????????????????
???????? ??? ???? ???? ??? ?????? ???????????
??????????? ???? ??? ???? ??? ??????? ??????
????????????? ????????????? ???????????-
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????.
???????????????????????????????????????????
????????? ???? ???????? ????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????
??????????? ?????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? son clase 
?????????????????????????????????????????
??? ???????????????????? ?????? ?????????-
tes del ????? son clase media, de ellos un 
?????????????????????? ???????????? ?????
?????????????????????????????? ????? son 
?????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
el voto ????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????-
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????. En el detalle 
???????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????? y lo 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ?????????????? ???????-
?????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????
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46. Swales, K., Understanding the Leave Vote, 
NatCen, 2016, p. 7.
47. Dorling, D., “Talking about Brexit” en BBC 
Newsnight, 29 de septiembre de 2016.
??  Taylor, P., Geografía Política, Trama, 
Madrid, 2002.
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??????? ?????????????? ??? ????????????????
??? ??????? ?????? ???? ?????????????? ???-
???????? ?? ??????????? ??? ??? ??????????????
???????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????-
???????????????????????? ????????????????-
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????-
???????????????????????????????????? ???-
?????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????
??? ??? ????????????? ????????? ????? ??????
?????????????????????????????????????????
la ?????????? de ese aumento de des-
?????????? ??? ?????? ??? ??????????????? ???
????????????????????????????????????????????
???????????????????? y esa es la clave del 
??????????. 
6. Nostalgia de la comunidad 
cultural perdida
????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ????? ??????????????? ?????????? ??
?????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????
???????? ?????????? ??? ????????? ??????????
????????????????????????????? ??????????
????????????????? ?????????????????????-
????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???-
?????????????????????????????????????-
?????? ??????? ?????????????? ????? ?????? ???
49. Gardiner, L., “Stagnation generation”, Reso-
lution Foundation Report, julio de 2016.
50. Nye, J.S., “Explaining the Populist Revolt”, 
Social Europe, 12 octubre de 2016. 
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ??? ???? ???????? ???????-
????????? ??? ????????????????????????????? ???
??????????????????
?????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????-
???????????????? ??????????????????????????-
?????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????-
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? ??????????? ????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????
???? ??????????????? ???????????????? ?? ???
?????? ????????? ??? ?????????? ???? ??? ????
???????? ???? ??? ?????????? ???? ??? ??????-
??????? ??? ??? ??????????? ???? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????-
???????? ?????????? ?????? ????? ??????????
??? ??? ???????? ???? ??????? ??? ???????? ????
?????????????????????????????????????????-
???? ???????? ????? ??????? ?????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ?????????????? ????? ???
???????? ???? ???????????? ???? ????????????
51. 13 de octubre de 2016.
52. BBC News, “Hungarian PM Viktor Orban 
denounces EU’s ‘colonialism’”, 16 de marzo de 
2012.
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???????????????????????????????????? y des-
????? ????????? ?????????? ??????? ?????????
?????????? ???????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????-
???????????????????????.
?? ??? ???? ?????? ?????????? ???? ???????? ???
????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?????? ?????? ??? ???????? ???
???????? ????? ?????????????? ??????? ???
????????????? ????? ???????? ?? ??????? ???
??????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????-
???????????? ??????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????? ????
???????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????-
???????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? ?????? ???????? ????????? ???????? ???
??????????????????????. 
???????????? ????????????????????? ????-
????? ??????? ??? ????????????? ???????? ???-
llian???? ??? ???? ?????????????? ?????? ???
???????? ???????????????????? ??? ?????????
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?????????????????????????? ????????????????
?????????? ?????????? ?? ??? ???????? ????
?????????? ??????? ?????? ???? ????????? ????-
?????? ??? ?????? ???? ???????? ???? ?????????
?????????????????? ??? ???? ???????? ??? ???-
???????? ??? ???? ???????? ?? ??? ?????????
?????????? ?? ??????? ?? ??? ????????????? ???
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????-
??????????? ????????????????????????????
incompatible con la tesis de la ansiedad 
???????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ?????? ?? ??????? ?????-
???????????????????????????????????????????
?????? ??? ???????? ??? ??????????? ????????
??????????? ???????? ???? ?????? ?? ??? ???-
???????????????? ??? ??????????????? ????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??-
???? ??? ?????????? ?? ??? ?????? ??? ????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-
?????????????? ????? ??????? ?????????????
?????? ???? ?????????? ???????????????
? ?? ?????? ????? ?????????????? ???????-
?????????????????????????????????????????
????????? ???????? ??? ? ???????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????
?????????? ??????????????? ????????????-
tidos populistas. […] todo es culpa de los 
??????????????.
???????????? ???????????? ??????????????
??????????? ???? ??? ???? ???????? ??? ???-
???? ???? ?????????????? ???? ??????????????
??????????????????????????????????????????
??? ???? ??? ????????? ?? ??? ?????????? ???-
?????? ?????????????????????????????????-
59. Todorov, T., The Fear Of Barbarians, Uni-
versity of Chicago Press, Chicago, 2010, pp. 5-8.
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????-
???????? ????????????? ?????????? ??? ??? ??-
???????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????? ??????????????
???????????????????????????? ??????????-
???????????????????????????? ???????????-
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
6. 1. El inmigrante como 
delincuente
????????????????????? ?? ??? ??????? ???
?????? ????????? ?? ???? ???????? ???????
????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????? ??? ????????
??????????????? ????????? ?? ???? ??????????
????????????????????????????????????????
????? ???? ????? ?????? ??? ????????? ????-
???????? ????????? ?????? ??? ????? ????? ????
????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????.
6. 2. El inmigrante como 
terrorista 
????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
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Aeon, 17 de agosto 2016.
63. 11 de enero de 2015.
???????????????? ???????? ????? ?????? ??? ?-
?????? ?????????? ???? ???????? ????? ?-
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? . El 
??????????? ?????? ?????? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????? ????????
?????? ??????????????????????????????????
?????????? ???? ???????? ????? ??????????-
????????? ???? ??????? ???? ???????????? ????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? ????????????? ??????? ????????
????????? ??? ??????????? ???? ?????????? ???
???????????
6. 3. El inmigrante como 
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-
????? ??????????? ???? ?????????? ???????-
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????.
6. 4. El inmigrante como 
competidor económico
????????????????????????? ???????????????
??? ??????????? ???????????? ???????????-
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
64. Todorov, T., The Fear Of Barbarians, Uni-
versity of Chicago Press, Chicago, 2010, p. 9.
???? ???? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ????
more thorn in Europe’s eastern side”, 26 de oc-
tubre de 2015.
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????? ???????????? ?????????????? ??? ???? ??
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